Saimaan luotsipiirin vuosikertomus v. 1984 by Saimaan luotsipiiri
. 




v. 1 9 8 4 
1. Jahdanta 
V. 1983 liikennekausi paattyi 14.1. Jaanmurtaja-avustusta haitivat 
Helsingin luatsipiirin vaylaalus 11 Lanna 11 ja satamamurtaja 11 Jaakatka 11 . 
L i i ken n e k a u s i a l k a i 1 0 . 4 . , j a l l a i n m s 11 J a a kat k a II a v u s t i m s 11 Lad a g a - 1 6 11 
Saimaalle. 
Vaylat Kuapiaan ja Jaensuuhun avasi va 11 Lanna 11 . Liikennekautta jatket-
tiin v. 1985 pualelle ja jaanmurtajina taimivat ms 11 Matari 11 , va 11 Lan-
na11 jams 11 Jaakatka 11 . 
Y a 11 Sa ami n k i I I I 11 s i i r ret t i in l i ike n n 6 i m a an T u run saar i s t a an a j a k s i 
1.1. - 7.5. Saaristaliikennetta haiti vuakrattu ms 11 Matari 11 5.4.-
10.5. Ya 11 Saaminki III 11 alaitti yhteysliikenteen 11.5. reitillaan 
Savanlinnan etelaisessa saaristassa. 
Vaylaaluksen tehtavia 5.5. - 10.12. haiti oljynkeraysalus 11 0ili III 11 . 
Alus todettiin vaylatoissa erittain tehakkaaksi. 
Aurinkoenergialla toimiviksi loistoiksi muutettiin 35 laistaa valilla 
Saimaan kanava - Kaukapaa ja Saimaan kanava - Puumala. 




















2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilbkunta, mybnnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 1984 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
<....... ....... < 7" < (!) '< ....... 3 '< "0 ....... ::::s:: 7" A ~· ....... ....... huomautuks. 
OJ: c ~· c: OJ: 3 :;r c (!) ...... (!) OJ ;;><:: c 0 ...... c c 
-s 0 ~· c+ '< OJ: c+ 0 -s ~· -s ~· I ...... ::::l 3 0 0 
<....... c+ c+ c+ ...... ::::l (!) c+ ~ · "0 OJ: < .. <....... (!) OJ c+ c+ (!) VI c+ (!) OJ: c+ (!) VI A (!) 3 c ::::l . (!) ::::l VI VI 
VI (!) OJ -s 3 ~· ::::l . OJ -s ~· -s A ::::l ~· (!) 
c+ <...... . 3 ....... (!) OJ: VI "0 OJ: (!) ~· A ~· :;r "0 < ~· 
'< OJ ~ · ::::l VI ........... OJ: ...... c+ 3 VI c -s . OJ: OJ ....... 
VI (!) :Y c+ VI c (!) ~· -s <....... A c+ ::::l ....... 
...... :;r 0 OJ ~· 0 (!) (!) VI OJ ..... :;r (!) 
c ...... . ..... -s ..... c+ ::::l VI VI -s A 
0 OJ: c+ (!) < VI ~· ~· <....... ~· 
c+ OJ ~· . (!) OJ -s 
VI <....... c+ <...... . <...... . 
(!) ..... OJ OJ OJ 
<...... . OJ OJ 
OJ 
1 11 1 - 1 1 15 12 6 1 2 2 - 2 2 - - 3 2 luotsin lisays 
1 . 5. 84 lukien 
1 9 2 2 - 1 15 10 2 2 1 3 - 3 1 - - 6 2 luotsin lisays 
I 1. 5.84 lukien 
1 7 2 2 'I 13 8 4 1 - 1 - 4 3 - - --
1 5 2 - - 1 9 6 2 - 1 2 - 2 - - - -
1 2 1 - - 1 5 3 2 - ~ - - - - - - 1 
1 1 1 - 1 1 5 2 1 - 1 - - - - - - 2 1 luotsin vahennys 
1.5.84 lukien 
1 1 1 - - 1 4 2 2 - - - - - - - - -
I 
1 2 - - - 3 1 - - 1 - - - - 1 -- -
- 1 1 - - - 2 1 - - - 1 - - - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 1 - - -
- 1 + - - - 2 1 - - - - - 1 - - - -
- 1 + - - - 2 1 - - - - - 1 1 - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - 1 - 1 - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - 1 - - 1 - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 - - - -
- 1 1 - - - 2 1 - - - - - 1 - - - -
8 45 21 4 2 7 87 53 19 4 6 12 - 18 9 - 1 12 
v a.,y 1 a m_·e s t a r e i t a - - - - - 1 1 1 
jarjestysluots. 3 - 1 1 - 4 - -
luotseja 1 6 4 5 1 1 - 9 3 -
kutt.hoit. 
- -
- - - 3 3 -
1 2 I apumiehia - - - - - -
-
yhteensa 1 9 4 6 1 2 - 18 9 1 
.. 
,. 
3. Valtion merenkulkun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
v. 1984 




majakanvarti j oita II 
loistonhoitaj ia II 
vaylamestareita 2 II 
viittamiehia 21 II 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys - kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Viittamiehet ovat tilapaisia, maar~tty toimikaudeksi. 
Luotsiasemien henkilokunta ja va Saimaa seka va Bil i 3 ovat 
hoitaneet alueensa loistot. 
4. Yksityisten kustantamat 
turvalaitteet 
Turvalait~ 
1. Maj ako ita 
yht. _' -:-----~ 
~ 
2. Sektoriloistoja 
yht ~ _ _.!...7 __ 
3. Linjaloistoja 





































6. Loistoj9 ja majakoita ~ 1QQ cq. 
7. JcHipo i j uj a, valolla 
11 
• il~fl - valoa 
8. Tavallis1a polJ~ja, vatella 
II 
11 i.lman vglga 
9. Tutkaheijastimia, val\}1~9 
11 ilmafl vglE}a 







~sts~v~s~ j~ sisasa~r~?~ 
-mygviv\ittoja 0 1Q 
14. Sumwmerkinant~as~mig 
15. Tutkamajgkoit~ 
16. Radj gmajak~ita 
17. Mu i tg 
---=-
- 3 gn 
- 10 qn 
0 ~.5 
~yt 
Ill ~ :?ti' 




















5. Valtion veneet ja muu kalusto seka niiden kustannukset v. 1984 
Vastuualue Luotsikutterit Viitta- ja tyo- Au tot Moot tori-
ja yhteysveneet veneet kelkat 
bljyntorjunta-
veneet 
numerot numerot numerot numerot 
Lauritsala L-612 L-620 
Puumala L-655 L-616 at L-621 
Ristiina L-656, L-619 L-639 
Savonlinna L-654, L-610 L-645 at 
L-641 
Varkaus L-615 at 
L-642 (ent. 828) 
L-633 
Konnus L-651, L-635 L-644 
Kuopio L-658, L-636 L-630 
Ahkionlahti L-652 L-646 
Juankoski L-625, L-624 
Palokki L-629 
Ora vi L-653, L-637 L-643 
Vuokala L-650, L-632 L-647 
Joensuu L-657 L-628, L-638 
Ahveninen L-659 L-626 
Pielisjarvi L-631, L-627 
Juojarvi L-625 
Puulavesi L-622 
Luotsipiiri L-640 L-691 (tyopont.) 314-M Moottori-
L-628 (Johns.) VBE-724 kelkka 
L-634 (Mere.) (Finncat) 
L-648 (viittavene) 
Lukumaara yhteensa 18 28 2 1 
Kustannukset mk 28 538,- 94 030,- 23 861,- 336,-poltto- ja voit . ain. 
Korjaus- ja kunnossa- 131 377,- 255 759,- 9 076,- 1 112'-pi to 
Toimintamenot 3 130'- 37 928,- 1 315,-
Yhteensa 163 045,- 387 717,- 34 252,- 1 443,-
Tapahtuneet muutokset: 1. L-642 myyty 
2. Oili 3 luovutettu Turun luotsipiirin kaytt66n 
3. L-612 ex 404 saatu Vaasan luotsipiirista 


















































6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kal usto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema,-vart ic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kai kul uoti 
paikka t a i vene 
Autp 
Lauri tsala 6 2 
Puumala 2 7 3 
Ristiina 4 2 
Savonlinna 2 6 2 
Varkaus 4 2 
Konnus 2 2 
Kuopio 2 1 
Ahkionlaht i 2 2 
Juankoski 1 
Oravi 2 2 
Vuokala 5 2 
Palokki 1 
Joensuu 4 2 
Juojarvi 1 
Puulavesi 1 
Va . Saimaa 1 1 
Ya . Saaminki 1 1 1 
L - 640 1 1 
Luotsipiiri 4 3 
Auto 314 - M 1 
Yht eensa 5 53 30 1 
Huomautuksia: Vuoden aikana saatu piiri i n 2 kaytettya AGA : n kannet-
tavaa ULA - puhelinta j a 9 uutta kaikuluotia , joista osa viela 
asentamatta luotsipiirin varastossa 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: Oili III poistettu piirin 
kaytosta . Saaminki II vaihtunut Saaminki III : ksi . 
.· ·. 
, .. 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
Rangaistuja henkiloita ei ole. 




yht. , _. ----
2. Sektoriloistoja 
yht. _11_9 __ _ 
3. Linjaloistoja 
yht. _590 ___ _ 
4. Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja 
yht. ____ _ 
-linjaloistoja 
yht._.,.---__ 
5. Reunamerkkej a, valolla 
yht. \ 
-kaasu 
























-----Reunamerkkej a i lm. valoa 
6. Loistoja ja majakoita ~ 100 cd. 
7. Jaapoijuja, valolla 
11 
• i lman valoa 
8. Tava 11 is 1 a pOlJ uj a, valolla 
II 
11 i lman valoa 
9. Tutkaheijastimia, valolha 
II i lman valoa 























Muutettu paristo linj. 
•.: 
yht. ---- -saaristo 
-s i saves i j a s i sasaari stc5 +-4~3.:.::15~__:_1 .:.::19--1_2_3=----~3;_mu:...:=ute..:..::...:t-=..:tu=----va=l-=..:ov=i-=..:i t=t..:::Lapo::..:..:.>iJ!..:.. u-=-ik.:..:-=-si 




17. Mu ita 
---
- 3 em 
- 10 (JTl 
0 22,5 
muut · 
9 . v a 1 a i s t u t v a y l a t j a n i i d e n p i t u u d e t v . 1 9 84 
Loistot Poij ut ~ 0. 
!, E 
vaylan nimi j a syvyys Vl : ::l 
+> +> --" 
Q) Q) +-' 
• 
Vl Vl ....... 
+> c ....... c ....... 0. 
rO 0 >, 0 >, 
~ ....... +> ..... +> c 
rO +> ..... +> ...... :rO 
• 
. ,...., ....... Vl ....... Vl _..( 
rO rO -~ rO ~ >,• Kart at ::E > >- > >- :ro #'. > 
L~uritsalan-Lappeenranta 4,2 m 402 2 1 3 2 5 
Rapasaaren vaylii 4,2 I 402 2 0,5 m 
Lauritsala-Paihanniemi 4,2 m 402 I 39 17 8 
Paihanniemi-Kaukopaa 4,2 m 401-402 30 6 1 5 
Muuttoluoto-Honkalahti 4,2 m 402 6 3 ~ 3,5 
Vuoksenniskan vayla 4,2 m 401 1 1 
Paihanniemi-Puumala 4,2 m 402-406 60 1 0 30 
Puumala-Savonlinna 4,2 m 406-407 1 1 1 1 7 45 
Savonlinna-Tappuvirta- 4,2 m 410-411- 52 8 60 
Vuokala 412 
' 
Vuokala-Joensuu-Ukonniemi 4,2 m 413-414- 49 22 1 44 
415 
Kortesaari-Varkaus 4,2 m 4 11 28 18 14 
Varkaus-Kuopio 4,2 m 419-420 96 52 87 46 
Rastinniemi-Ristiina 4,2 m 403-404 60 28 
Imatran matkustajasatama 4,2 401 : 3 3 1 m 
655 59 88 6 301 
Akkasaari-LappeeQranta 2 , 1 m 402 2 2 1 
Lauritsala-Luovukkaluoto 2,4 402 1 . 4 m 
Parkonpaa-Kutvele-
Oritsaari 2 '0 m 403 '· 3 1 1 9 





9. Valaistut v~yl~t ja nilden pituudet v. 19 84 
Loistot Poi jut .:><!. a. 
' E 
V~yl~n nimi j a syvyys Ill :::3 
+-' +-' ~ 
Q) Q) +-' 
4• Ill Ill ...... 
+-' c:: ...... c:: ...... a. 
n;l 0 >. 0 >, 
.:><!. ....... +-' . ...... +-' c:: 
n;l +-' ....... +-' ....... ;n;l 
·.--, ..... Ill 
-
Ill 
-; n;l n;l -~ n;l .:><!. >, Kart at :::E: > >- > >- :n;l > 
Harmaaparta-Vuoriluoto 2,4 m 406 I 2 4 
Varmavirta ( - ) 407 I 1 3 
! 
Vekara 2,4 m 407 4 2 
Variskongi 2,4 m 407 1 2 4 
Haukivesi-Oravi 2,4 m 410 1 4 
' 
Vuokala-Pappisaari- 2,4 m 413-414 2 1 5 
Kuhakivi-Kivisalmi 
Ristiluoto-Tikansaari- 2,4 m - 414-415 9 14 
Joensuu 
Olkisaari-Hietasaari 2,4 m 414 1 4 
Tattarisaari-Varkaus 2,4 m 4 11 1 1 
Huhtisaari-Kuopion satama 3,0 m 420 1 5 9 
Kuopio-Vehmersalmi-Kerma 1 '5 m 418-416 4 33 
Juurusvesi 2,4 m 423 1 2 
Ahkionlahti-Nerkoon 2,4 m 431 6 3 1 9 
• kanava 
• Ahveninen-Lieksa 2,4 m 425 2 2 20 
Koli-Kimahkonsalmi 2,4 m 425 2 9 
Liklamonsaari-Juuka 2,4 m 425 2 1 6 
Liklamonsaari-Nurmes 2,4 m 425-426 6 28 
Puulavesi ( - ) 471 b 2 3 
54 9 6 214 
• 
Yhteens~ 709 68 194 6 51 5 
10. Tarkastusmatkapaivat 
Luotsipiiripaallikko Harry Vaalisto 
Apulaisluotsipiiripaallikko Olavi Mattila 







11 p v 
156 pv 
====================== 
11. Loistojen tarkastukset 
2.-6.1. 
2 0. 1 . 
Loistojen ja tarvikkeiden tarkastus Paijanteen luotsi-
piirin alueella. 
Aurinkopanelien kannatinputkien kiinnikkeiden uusiminen 
Lauritsalan luotsiaseman alueella. 
1.2. Aurinkopanelien tarkastus MKH ja Saimaan luotsipiiri-
konttori Lauritsalan luotsiaseman alueella. 
5 . 3 . 
22 . 3. 
2.-4.4. 
1 7. 4. 
Verkkovirtaloistojen akkujen tarkastus. 
Honkalahti ylemman tarkastus verkkovirralle muutta-
miseksi. 
Loistojen ja valoviittapoijujen sytytysyritys Lauritsa-
lan luotsiaseman alueella. 
Valoviittapoijun ja loistotarvikkeiden kuljetus Pielis-
jarven ja Ahvenisen luotsiasemille. Vilkkulaitteiden 
tarkastus. 
14.-15.5. Uusien varilasien asennus Laivaluodon sektoriloistoon. 
16.-31.5. Sahkolaitteiden asennus ja loistojen sytytys Ristiinan 
luotsiaseman alueella. 
1.-9.7. Jatkettu sahkolaitteiden asennusta ja loistojen syty-
tysta Ristiinan luotsiaseman alueella. 
10.-13.7. Muutettu Honkalahti ylempi toimimaan verkkovirralla, 
vaihdettu rempulssien vilkkulaitteita ja valokennoja 
Lauritsalan, Puumalan ja Savonlinnan luotsiasemien alu-





6 • - 1 0 • 8 . 




1 0 . - 1 1 . 9 . 
24.-31.9. 
3.-12.10. 
Jatkettu Kommersalmen sektoriloiston muutostoita, 
vaihdettu rempulssien vilkkulaitteita ja valokennoja 
Joensuun luotsiaseman alueella. 
Rempulssivilkkulaitteiden ja valokennojen vaihtoa 
Oravin luotsiaseman alueella. 
Linjaloistojen lyhtyjen kiinnityksen korjaus Laurit-
salan luotsiaseman alueella. Ohjausvalon purku Veka-
ransalmessa, uuden ohjausvalon asennus Vekaraan. 
Tarkastettu nippujen pudotuspaikkoja Saimaan alueella, 
vaihdettu rempulssin vilkkulaitteita ja valokennoja 
Savonlinnan luotsiaseman alueella. 
Loistojen korjaus Tikanselalla ja Kaivannossa. 
Loistojen tarkastusmatka Paijanteen luotsipiirin alu-
eella. 
Luotsin ohjauskirja-ajot. Loiston korjaus A~vinsal­
messa. 
Rempulssin vilkkulaitteiden ja valokennojen vaihto. 
Loistojen tarkastus Joensuun luotsiaseman alueella. 
Aurinkopanelin sahkokaapelin korjaus Oulunpaan ja 
Majurinsaaren sektoriloistoissa. 
Rempulssin vilkkulaitteiden lyhtyjen vaihtoa ja lois-
tojen tarkastus Ahkionlahden luotsiaseman alueella. 
Selkasaaren sektoriloiston ja kummeleiden korjausta 
Kuopion luotsiaseman alueella. 
Korjattu Torakkaluodon, Variskongin sektoriloistoja, 
ase~nettu heijastinlevyja Savonlinna-Varkauden va-
lille. 




5 • - 1 7 . 1 • 
19.-23. 1. 
Aurinkopanelien asennus Lauritsalan luotsiaseman alueella. 
Aurinkopanelien aennusta Puumalan ja Lauritsalan luotsi-
asemien alueella. 
Vekaran ohjausvalon tarkastus, paristojen vaihtoa Oravin 
luotsiaseman alueella. 
27.-30.11. Korjattu sammuneet loistot Puumala-Lauritsalan alueella. 
3.-5.12. 
Tarkastettu aurinkopanelien sijoittaminen loistoihin. 
Loistojen tarkastus ja paristojen vaihtoa Lauritsalan 
luotsiaseman alueella. Linjataulujen vahvistaminen. 
12.-13.12. Loistojen tarkastus ja tutkiminen verkkovirralle muutta-




Vaylaalus 11 0ili III 11 rakensi 2,4 m:n vaylan Pielisen Ahvenlahteen. 
II-merenmittausretkikunta on suorittanut viittojen tarkistusmittauksia 
Savonlinnan ja Lappeenrannan alueilla, mitannut uudet 2,4 m:n vaylat 
Punkasalmella Vaahersalon lansipuolella, Rantasalmella Pienen Virka-
saaren pohjoispuolella, Lappeenrannan syvavaylalta Taipalsaaren kir-
konkylaan, Sulkavalla Hirviniemesta Oulunpaahan, 4,2 m:n vayla Sul-
kavalla Suur-Mustasaaren lansipuolitse Oulunpaahan, 4,35 m:n vayla 
Kuopiossa Kallaveden ja Ruokoveden alueella Kelloniemesta Mustalah-
teen ja vaylien mittausta Puulavedella. 
TVL:n toimesta ovat valmistuneet vaylat Suur-Saimaan lomakylaan, 
4,35 m:n vayla Taipaleen kanavalta Kosulanniemen satamaan. 4,2 m:n 
vaylan ruoppaus 4,35 m:ksi valilla Taipaleen kanava - Konnus ja 
Puhoksen vaylan rakentaminen 4,2 m:ksi. 
.· ~ 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudistus-, 
rakennus-, korjaus-, ym. tdista v. 1984 




Paristoloistoja muutettu verkkovirralle 
Paristoloistoja muutettu toimimaan 
aurinkoenergialla 
Sektoriloistoja muutettu toimimaan 
aurinkoenergialla 
Sektoriloistoja verkkovirralle 
Vanhoja linjatauluja korjattu 
Vanhoja linjatauluja uusittu 
Uusia linjatauluja rakennettu, ilman valoa 
Kummeleita rakennettu 
Kummeleita korjattu 
Vanhoja kaasuloistoja korjattu 
Heijastinlevyja linjatauluihin 
Taustalevyja linjatauluihin 
LO. 1. Lyhtyja linjaloistoihin vaihdettu 
Valolaitteita asennettu linjaloistoihin 












1 1 II 
9 II 











13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudis-
rakennus-, korjaus-, ym. toista v. 1984 
Uusia loistoja 
Lauritsalassa peruskorjattu TVL:n puurakennus ja siten saatu ajan-
mukainen luotsiasema. 
Savonlinnassa luotsipiirikonttori ja luotsiasema siirtyivat entisista 
t i loista kunnostettuun KOP:n huoneistoon Olavinkatu 45:een. 
Li eksassa valmistunut uusi vaylanhoitotukikohta satama-alueelle. 
Ahkionlahdessa aloitettu uuden vaylanhoitotukikohtarakennuksen 
rakentaminen. 
Laur i tsalassa korjattu ja suurennettu vaylanhoitoa varten varasto-
rakennus. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1984 
Merkinantoasemia ei ole. 
... 
r . 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
Luotsaus- vaylat Viitoitus I Laivaliikenne 
alue avau- jaatyi- alkoi paattyi alkoi paattyi 
tuivat vat 
Lauritsala 1. 5. 10.12. 3. 5. 11 . 5 . 1 0 . 4 . -85 
Ristiina 5. 5. 20.12. 7. 5. 23.5. 5. 5. 13.12. 
Puumala 1. 5. 13.12. 3. 5. 11 . 5 . 1 1 . 4 . -85 
Savonlinna 1. 5. 15.12. 7. 5. 22.5. 11 . 4 . -85 
Varkaus 4 . 5 . 26.11. 6. 5. 1 7 . 5 . 11 . 4 . 15.1.-85 
Konnus 4 . 5 . 26.11. 1 2 . 5 . 1 9 . 5 . 12. 4. 3 . 1.-85 
Kuopio 5. 5. 13.12. 11 . 5 . 2 1 . 5 . 1 3. 4. 3.1.-85 
Ahkionlahti 5. 5. 22.11. 7 . 5. 1 8 . 5 . 1 5 . 5 . 21.11. 
Juankoski 4. 5. 15.11. 8 . 5 . 1 0 . 5 . 8. 5. 26. 10. 
Palokki 4. 5. 13.12. 1 7 . 5 . 23.5. 1 7 . 5 . 6 . 11 . 
Ora vi 1. 5. 15.12. 1 6 . 5 . 20.5. 11 . 4 . 30.12. 
Vuokala 9 . 5 . 14.12. 1 0 . 5 . 26.5. 1 6 . 4 . 30.12. 
Joensuu 5 . 5 . 13.12. 1 5 . 5 . 2 9 . 5 . 1 7 . 4 . 29.12. 
Ahveninen 8. 5. 6 . 1 2. 1 5 . 5 . 1 6 . 5 . 1 4 . 5 . 2 . 1 1 . 
Pielisjarvi 8 . 5 . 8 . 1 2 . 1 8. 5. 22.5. 1 4 . 5 . 24. 10 
Juojarvi 4 . 5 . 12.12. 1 7 . 5 . 21 . 5 . 1 7 . 5 . 6. 11. 
Puulavesi 3 . 5 . 11.12. 7. 5. 1 5 . 5 . - -
.: ~ 
.· .. 
16. Luotsaustoiminta v. 1984 
Luotsiasema ro Luotsauksia Luotsattu matka 
I ..... 
ro c ro > ro Yhteen- Luotsaa- Yhteensa Luotsaavaa 
.,.., .......... ro .,..., sa vaa luot- luotsia Q) 1-4 .,..., ro m 
Cl) m ro Cl) Cl) sia koh- Mpk kohden 4-).j.) +>+> kpl +> 4-) ..... 0 0 den 0 Mpk 
:J :J 0 :J :J kpl 
J ~£. _J ~ 
syvavayla as. 
Lauritsala 12 - 12 1849 154 37303 3108,6 
Puumala 10 2 10 710 71 27966 2796,6 
Savonlinna 8 2 8 688 86 33581 4197,6 
Varkaus 6 - 6 395 65,8 14727 2454,5 
Kuopio 3 - 3 1 1 5 38,3 4874 1624,7 
Vuokala 2 - 2 108 54 5355 2677,5 
Joensuu 2 - 2 69 34,5 2867 1433,5 
Matalavavla as. 
Ristiina 1 - 1 12 12 "549 549 
Konnus 1 - 1 2 2 68 68 










- - - -
Palokki 1 - 1 - - - -
Pielisjarvi 1 
-
1 - - - -
Juojarvi 1 
-
1 - - - -
Puulavesi 1 - 1 - - - -
Yhteensa 53 4 53 3952 127364 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamia luotsauslaskuja ei ole ollut. 
Kahden luotsin luotsaussuoritteita ei ole ollut. 
.', 
.... • 17. Saimaan luotsipiirin alueel~a t~pahtuneet r 17. 
Saimaan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19 r 84 
-






I~ ~ ~ 1~. [ . ~ ~ ...... 
Aluksen Onnettomuuden < Ill! ~ 
(ll 1-'· ~ 
. 
1),) 1-'· 0 (ll 0 
~ ~ (ll 1-'· ~ ::Y CD (ll CD ~-
I 
..... c+ CD ~ ~ ~ lasti 0 c+ 0 1-'· < ~ • c+ 
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16.5. Kyronsalmi ms Ladoga-5 venal. Laning Joensuu Gunnes puutavara tormays kul- ei ohjannut 
I Ei K E K 
kujohteisiin all k. jo ht. 
l 
5.6. Hepoveden Saimenskij venal. Laning Joensuu Plymouth puutavara rantaan ajo automaatin vaarinkytkenta E E K t 
Kortesaari Kana! 
15.6. A.Ahlstrom ms Vineta saks. Lubeck Varkaus Bremen ? karille ajo vaylalta poistuminen 
. 
E E E 
Oy:n s.alue 
1.5. 9. S:n kanava ms Pet en a saks. Hambu:r« Varkaus Bremen puuhioke tormays ka- pimeys '• • I 
X E K 
navan reunaa1 
. 
25.9. Taipaleen mt TN-635 venal. Laning Kuopio Laning. 
kanava : 
painolasti tormays toi- sortuminen sivutuulessa E E K 
seen alukseer ) 
\ 
4.10. Pahikka ms Quickborn saks. Rendsb Helsinki Varkaus painolasti karille aj o sumu E E K 
23.10. Sorsavirta ms Ladoga-5 venal. Laning Joensuu Norrkopi l puuhioke pohjakoske- vaylalta poistuminen E E K tus 
25.10. Tolvanselka STK-1003 · venal. Laning Viipuri Varkaus 
' 
i 



















18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1984 
Luotsipiirin alueella jouduttiin uusimaan kokonaan 500 viittaa 
seka korjaamaan 1 060 viittaa. 
Arvioidut kustannukset: 
Uudet viitat 500 kpl a 90,60 mk = 45 300,00 mk 
Korjatut viitat 1060 kpl a 46,35 mk = 49 130,00 mk 
----~--------------~-----
Yhteensa 94 430,00 mk 
============================ 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset v. 1984 
Vii tat Merimerkit 
I 
Luotsiasema 0 +-' +-' +-' QJ :::l QJ 
Vl q :co Vl :::l +-' q Vl 
....... co ....... ..::,L +-' +-' :co co ..::,L 
S-COO'I Vl :::l +-' QJ S-0'1 :::l 
co.,..., ...... ....... c QJ +-' :ro ~ c 
co 0 0 co>, c c Vl :co 0 c 
Vl+-'N +-'+-' co c 0 EN co 
:co +-' ...... Vl ....... +-' QJ c :::l ...... +-' 
Vl· ...... 0 ....... Vl Vl ..::,L c ..::,L 0 Vl 
, ,_. •rl ...- O.::.t. :::l co :::l :::l..- :::l (/) > (Y) 'J>, ::..::: a::: ::..::: _J (Y) ::..::: 
Lauritsala 322 23 2 53 307 
Ristiina 366 28 4 134 238 
Puumala 302 6 1 105 340 
Savonlinna 514 1 4 90 338 
Varkaus 268 1 4 63 163 
Konnus 143 1 6 47 93 
Kuopio 223 1 7 136 
Ahkionlahti 207 26 57 
Juankoski 207 18 66 
Palokki 212 44 11 9 
Ora vi 281 44 177 
Vuokala 253 1 0 163 
Joensuu 259 1 5 42 137 
Ahveninen 230 28 163 
Pielisjarvi 159 34 71 
Juojarvi 136 2 20 91 
Puulavesi 233 33 102 
Yhteensa 4315 11 8 94 430,00 7 808 2761 222 
Merimerkkien kustannuksista on merenkulkuhallitus maksanut 




20. Yhteysalusten radio- ja navigointilaitteet 











21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet v. 1984 
VA SAAMINK1 111 LAST1ER1TTELY 1984 
matkustajat vapaat 5081 henkiloa 
matkustajat maksulliset 2925 henkiloa 
yhteensa 8006 henkiloa 
kappaletavaraa 44,9 ton 
polttoaineita 59100 l 
a jon eu v.ot 11 9 kpl 
t· 
maatalouskoneet 82 kpl 




i • · 
Yhteysalus Saaminki III tulot v. 1984 
.. ,. 





alkoi paattyi henkil. mk 1 mk tonnia mk 
Saaminki Savonlinnan 11. 5. 31.12. 8006 21 917,- 264 424 - ,. 513 2 272,- . 24 189,-










Yhteysalus Saaminki III menot v. 1984 
~ 
St-maksu Sa iraan- Toiminta Poltto- ja Korjaus- ja Poltto-
LEL-maksu hoi to me not voiteluai- kunnossa- oljya 
mk kulut mk neet pita ltr 
mk mk mk 
54 911,- 2 094,- 30 000'- 231 063,- 182 614,- 143 530 




Poltto- ja voiteluaineet maksettu merenkulkuhallituksesta 
Korjaus- ja K~nnossapitokustan~uksia maksettu l uotsipiirista 3 500,-
mersnkulkuhallituksesta 179 114,-
Yksityiselle liikenntiitsijalle maksetut korvaukset aluksen olle~sa 
Turun luotsipiirissa ja telakalla 283 339,-
{ • 
Voitelu- Me not 
aineita yht. 
ltr mk -





22 . Kirjeenvaihto 
Uihetetyt tai Saapuneita Uihetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmiH Suorn. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yh t. 
. : 
Merenkulkuhallitus 358 - 358 241 - 241 
Luotsiasemat 22 - 22 43 - 43 




Yhteensa 663 1 664 367 - 367 
• 
-
23. Keskeneraiset asiat 
Vaylaasiat 
1. Puhoksen vayla 
Ruoppaus 4,2 m:n vaylaksi kesken. 
2. Pielisjoki 
Pielisjoen pohjoisosan tarkistusharaus kesken. 
3. Kallavesi ja Ruokovesi 
4,35 m:n vaylan mittaus Kelloniemesta Mustalahteen kesken. 
4. Puulavesi 
Puulaveden vaylien mittaus kesken. 
5. vaylat 
Vaylien linjatauluihin heijastinlevyjen asentaminen kesken. 
Rakennukset ja satamat 
1. Ahkionlahden vaylanhoitotukikohdan rakentaminen kesken. 
r • 4 
24. Loppulausunto 
Luotsaukset Saimaan 1uotsipiirissa ovat ede11iseen vuoteen verrattuna 
muuttuneet seuraavasti: 
Lauritsa1assa 1isaysta 3,24 % 
Puumalassa vahennysta 6,95 % 
Savonlinnassa vahennysta 6,78 % 
Varkaudessa vahennysta 11 '04 % 
Kuopiossa vahennysta 6,50 % 
Vuoka1assa 1isaysta 36' 71 % 
Joensuussa 1isaysta 68,29 % 
Kokonaisuudessaan vaheni 1uotsausten 1ukumaara 1 ' 1 3 % Saimaan syva-
v ay 1 i 1 1 a. 
Luotsausten lukumaaran johdosta tarvitaan sisavesiluotsin uusia 
toimia perustettavaksi Savonlinnan ja Varkauden luotsiasemi11e yh-
teensa 4 tointa seka jarjestys1uotsin apu1aisia 1uotsiasemille toiden 
jarjestamiseksi. 
Ku1uneen vuoden aikana aloitettiin 1uotsipiirille tu1evan vay1a-
a1uksen rakentaminen Savon1innassa Rauma-Repo1an te1aka11a. 
Luotsipiirin aluee11a on paristoloistoja muutettu aurinkoenergia1la 
toimiviksi. Loistojen on todettu toimivan hyvin ja vahentavan hoito-
ja huo1totoita. 
Savonlinnassa helmikuun 15. pna 1985 
Luotsipiiripaallikko dif'~ ll~U 
Harry Vaalisto 
